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Förteckning öfver Böcker
af för det mesta Juridiskt innehåll, hvilka försäljas å
Helsingfors auktionskammare lördag den 24 Februari
1872, kl. 6 e. m.
M
1. 1734 ärs lag. Sthm 1780.
2. Flintberg, J. A., Lagfarenhets-Bibliothek. Sthlm 1796.
7 band.
3. Juslenius, D., Pinsk ordboks försök. Sthlm 1745.
4. Schmedeman, J, Justitie verk. Sthlm 1706.
5. Pinlands Medicinal-forfattningar, utg. af F. J. Rabbe.
H:foj’s 1837—46. 3 delar i 2 band.
6. Konung Carl Xl:s kyrkolag af är 1686. Sthlm 1697.
7. Pinlands allmänna författningar. 1808—1835. Åbo o.
H:fors 1821-35.
8. Gylddn, C. W., Sami. af landtmäteriförfattningar.
H:fors 1836.
9. Lindblad, J. C., Afhandl. i svenska rättegångsläran.
Häft. I. Upsala 1838.
10. Lakisanain luettelo. Helsingissä 1866.
11. 1686 års kyrkolag jemte författn. Sthlm 1813.
Wåhlin, C., Handbok i svenska kyrkolagfarenheten.
Sthlm 1824.
12.
13. Kejserl. brefsamling. Utg. af J. F. Stichasus, P. och
A. Törnqvist. H;fors 1840—53.
14. Carlen, J. G., Handbok i svenska lagfarenheten.
Sthlm 1843.
15. Lindblad, J. C., Läran om bevisning inför rätla. Up-
sala 1842.
16. Wilsktnan, S., Svea rikes ecclesiastiqve verk. öre-
bro 1781.
M
17. Sami. af Kongi. Majestäts brel, 1737—98. Utg< af J.
Jusleen, S. Uggla, C. J. Norell. Sthlm 1751—1800.
Sveriges rikes lag af år 1734. Sthlm 1861.
Förslag tili allmän criminallag. Sthlm 1832.
Den unge järisten. H:fors 1833.
Allm. författningar rörande excecutionsverket. Utg.





22. Eahenius, L. G., Svenska kamerallagfarenheten. Up-
sala 1825.
1734 vuoden lakikirja. Helsingissä 1865. Lain-opil-
linen käsikirja. Kirj. J. PH. Paimen. Helsingissä
1863. I ett hand.
23.
24. Schrevelius, F., Lärobok i Sveriges civilrätt. Lund
1844—49.
25. Schrevelius, F., Lärobok i Sveriges civilprocess. Lund
1853.
26. Lundeqvist, N., Sveriges rikes kammarverk. Nykö-
ping 1821.
Lagsamling af år 1807. Örebro 1821.27.
28. Swerikes Stadz-Lag af år 1618. Sthlm 1730.
M. Calonii svenska arbeten. Utg. af A. I. Arvidsson.
Sthlm 1833—36.
29.
Wistrand, A. T. och A. H., Handbok i rättsmedicinen.
Sthlm 1852.
30.
Friedreich. J. E., Juridisk psychologi. Örebro 1839.
Wasa Hofrätts universaler 1776—1839. Wasa 1821—40.




34. Lag-eommissionens förslag tili Sveriges rikes lag af
år 1734. Sthlm 1841.
35. Modees verk. Sthlm 1742—1803. 13 hand.
Rosenhorg, W., Om riksdagar. Hrfors 1863.




38. Paimen, G. Ph., Om nödvärn. H:fors 1840.
Nordström, J. J., Svenska samhällsförfattningens histo-
ria. Hdbrs 1839—1840.
39.
40 Finlanda författningssamling 1538—1854, 1864—70.
M
H:fors 1855. (Nais 1,2, 30 och 31 af 1870 ars för-
fattningssamling saknas).
41. Ekonomi ooh politilag. Delar I—3 med bilagor. H;fors
1857—58. 4 voi.
42. Naumann, Chr., Tidskrift för lagstiftning, lagskipning
och forvaltning. Årg. 1864—70. Sthlm.
Juridiska föreningens tidskrift. Häften I—l4. Sthlm
1850—57.
43.
44. Schmidt, C. r Juridiskt arkif. Sthlm 1830—62. 34
hand jemte register för banden. I—ls.
45. Descuret, J. B. F., Passionerna. Sthlm 1859.
Utmärkta och klassiska arbeten af svenska författare.
Sthlm 1836—38. 9 band.
46.
47. Rotteck v., K., Allmän historia. Sthlm 1836—39. 10
band.
48. Mellin, G. H., Trettioåriga kriget. Häften I—B. Norr-
köping 1847—49.
49. Bibliothek i populär naturkunnighet. Sthlm 1837—40.
10 delar i 7 band.
50. Boye & Wetterling, Kongi. Svenska museum. Con-
turteckningar med beskrifningar. Sthlm 1821.
Mellin, G. H., och Thomson, N. H., Museum för na-
turvetenskap, konsf och historia. Sthlm 1835.




Ol$8.! Kompletta och välinbundna arbeten.
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